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Opstart eerste Belgische circuits 
De eerste twee Belgische circuits van het project Go&Learn komen eraan! In mei en 
juni 2014 mogen wij deze met trots presenteren. Hieronder laten we u alvast kennis 
maken met deze circuits.  
 
6-8 mei 2014: CSR in the food industry / Evolution from a one (wo)man 
business to a multinational 
 
Dit circuit binnen de voedingssector legt enerzijds de nadruk op 
corporate social responsibility, of maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. De organisaties Colruyt, Pidpa/Hidrodoe en 
Sodexo bespreken hoe elk van hen CSR heeft weten te 
integreren in hun beleid. Zij lichten dit beleid toe en staan via 
brainstormsessies met de groep stil bij huidige uitdagingen en 
nieuwe toepassingsvelden. Deze bezoeken worden eveneens 
bijgewoond door de studenten Office Management en 
Bedrijfsmanagement van KAHO Aalst, in het kader van hun opleiding. Anderzijds 
staat het circuit stil bij een aantal bedrijfsvormen, nl. van éénmanszaak tot 
multinational. Callas Confiture, Stop Spices en SanoRice openen hun deuren in dit 
circuit. Calles Confiture staat voor haute confiture en werd uit de grond gestampt door 
Karen De Poorter, Stop Spices is een familiebedrijf met een jarenlange ervaring en 
SanoRice is een multinational uit het Meetjesland.  
 
Meer info over CSR in the food industry 
Meer info over Evolution from a one (wo)man business to a multinational 
 
 
3-5 juni 2014: Growth in Flanders, Brussels and the Netherlands 
 
Gedurende dit circuit maakt u niet alleen kennis met alles dat 
mooi is in de (sier)teeltindustrie. U maakt eveneens kennis 
met de (internationale) economische realiteiten die achter 
deze industrie liggen.  
Tijdens dit circuit nemen wij u niet alleen mee naar Belgische 
ondernemingen zoals Sylva-Van Hulle. We steken eveneens 
de grens over  om een bezoekje te brengen aan Voorlichtings- 
en opleidingscentrum voor glastuinbouw in Terneuzen.  
www.goandlearn.eu 
 Voor dit circuit zijn we nog steeds opzoek naar bedrijven die in dit circuit willen 
stappen als gastheer of gastvrouw.  
Kent u zo’n bedrijf? Aarzel dan zeker niet om Elle De Kuyper te contacteren.  
 




Lancering website Go&Learn 
Het project Go&Learn beschikt over een uitgebreid Europees netwerk aan partners 
en deelnemende gastbedrijven. Een netwerk dat nog steeds aan het groeien is. Een 
bezoek aan de website www.goandlearn.eu geeft u de kans dit netwerk te leren 
kennen. Daarnaast geeft de website per land een overzicht van de circuits die 
momenteel door elke partner worden aangeboden. Elk circuit wordt uitgebreid 




Infoavond 10 april 2014 
Wij organiseren een infoavond voor alle Belgische deelnemers aan het project 
Go&Learn. Van deze avond maken we graag gebruik om u praktische informatie te 
bezorgen omtrent de planning en invulling van de circuits. Daarnaast geven we 
een toelichting over de huidige realisaties binnen het project, zowel op nationaal als 
internationaal niveau. U kunt vervolgens tijdens het netwerkmoment genieten van een 
hapje en een drankje.  
De infoavond vindt plaats op donderdag 10 april 2014 om 16u te Voka – Kamer 
van Koophandel Oost-Vlaanderen. Adres: Lammerstraat 18, 9000 Gent. Graag uw 
aanwezigheid bevestigen aan Karen Brabant. 




Aanbod buitenlandse circuits 
In het voorjaar van 2014 bieden de Europese partnerlanden eveneens een aantal 
circuits aan. Voor een beperkt aantal plaatsen bieden wij éénmalig de mogelijkheid 
om gratis enkele Belgische deelnemers te sturen. Onderstaand overzicht geeft 
informatie over deze circuits. Indien u interesse heeft om zelf één van de 
buitenlandse circuits mee te maken, gelieve contact op te nemen met Karen Brabant.  
Datum Land Thema   
24-27 maart 2014 Polen Development of new technologies in  
  Pomeranian companies 
Mei 2014 Italië Binnenkort bekend 
10-12 juni 2014 Slovakije The best marketing practices in selected SMEs in 
  Prešov region Town Prešov-Engineering 
  &Electronics town 
Juni 2014 Duitsland Binnenkort bekend 
September 2014  Hongarije  Binnenkort bekend 
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